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Lluis Sola 
TRES POEMES 
Ofegats els darrers focs, 
colgats sota una espessor 
de pedram i fulles xopes, 
encegats, emmudits. 
Sota I'aire brut. Sota 
I'enyor dels altars. 
Enlla d'aguiles 




en el clos bullent de l'oblit. 
Lluís Sola 
Cúpula de l'instant, del temps 
que tremola, reclos, 
i s'esllavissa de cap a cap 
d'abisme, 
dins el pou de la pupil.la 
fkrtil, 
floc sobre floc, 
endins, 
mentre xarrupa 
la cicatriu amarga dels roures, 
les petjades immobils de la neu, 
endins, 
amb el pa llescat 
esperant I'infant pelegrinaire 
i la llet vessada al portal. 
Reduccions 
Lluny de tot el que Cs lluny, 
dispersament separat 
de cada fulla infinita 
que tremola en la foscor, 
amorosament entotsolat, 
sense dir res, 
sense retenir res, 
sense canviar res, 
enclos i apinyat 
entorn del vaivé 
de les aigües esclatades, 
pujant i baixant, 
a l'escalfor de la gebra 
il.luminada, girant 




la distancia amorosa. 
